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ABSTRAK 
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Latar Belakang: Rasio lingkar pinggang-pinggul memengaruhi status hormonal 
selama siklus menstruasi. Rasio lingkar pinggang-pinggul yang tinggi akan 
menyebabkan remaja mengalami obesitas sentral yang dapat mengganggu siklus 
menstruasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasio lingkar 
pinggang-pinggul (RLPP) dengan siklus menstruasi pada remaja. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional 
dengan metode potong lintang. Penelitian ini dilakukan di SMK Kristen 1 Surakarta 
pada September - Oktober 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive sampling. Variabel terikat adalah siklus menstruasi, sedangkan variabel 
bebas adalah rasio lingkar pinggang-pinggul. Data diperoleh dari kuesioner siklus 
menstruasi dan pengukuran rasio lingkar pinggang-pinggul. Data variabel lain 
(perancu) didapatkan dari  kuesioner aktivitas fisik (YPAQ) dan kuesioner tingkat 
depresi (DSRS). Data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi statistik dan 
dianalisis dengan uji chi square. 
 
Hasil Penelitian: Sebanyak 56 responden yang memenuhi kriteria inklusi terdiri dari 
17 orang (30,4%) obesitas sentral, 39 orang (69,6%) tidak obesitas sentral, 25 orang 
(44,6%) menstruasi teratur, dan 31 orang (55,4%) menstruasi tidak teratur. Tidak 
terdapat hubungan antara rasio lingkar pinggang-pinggul dengan siklus menstruasi 
pada remaja. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara siklus menstruasi 
menurut tingkat depresi dan aktivitas fisik. 
 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara rasio lingkar pinggang-pinggul dengan 
siklus menstruasi pada remaja. 
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